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THE ROYAL HISTORICAL SOCIETY 
OF QUEENSLAND 
COUNCIL AND MEMBERS, 1967-68 
PATRON: 
His Excellency the Governor of Queensland, 
The Hon. Sir Alan James Mansfield, K.C.M.G. 
PRESIDENT: 
iSir Raphael CUento, M.D., D.T.M. & H. (Eng.), F.R.Hist.S.Q. 
VICE-PRESIDENTS: 
Mr. Arthur Laurie, F.R.Hist.S.Q.; ^Commander Norman S. Pixley, 
M.B.E., V.R.D., R.A.N.R., Kt.O.N.., F.R.Hist.S.Q.; Mr. C G. Austin, 
A.A.S.A., A.C.A.A., F.R.Hist.S.Q., hon. life member Royal Historical 
Society of Queensland. 
HON. TREASURER: 
Mr. S. B. Adrian. 
HON. LIBRARIAN: 
Miss M. O'Keeffe. 
HON. SECRETARY: 
Mrs. Louise Harris, G.P.O. Box 1811, Brisbane. 
MEMBERS OF THE COUNCIL: 
Mrs. Stuart Rollason, Mr. P. Fynes-CUnton, Mr. J. C H. GiU, B.A., 
LL.D., 3Mr. Clem Lack, B.A., Dip.Jour., F.R.Hist.S.Q., Mr. J. H. C 
McClurg, F.R.Hist.S.Q., Mr. J. T. Maher, Mr. A. Queale, Mr. D. 
Smith, Mr. S. D. Stephens. 
BOARD OF TRUSTEES OF NEWSTEAD HOUSE: 
Mr. C H. Curtis, Under Secretary, Premier's Department (Chair-
man); the Rt. Hon. the Lord Mayor, Aid. Clem Jones, B.Sc, 
A.S.M.I.S. (Aust.), F.R.G.S.; "Commander Norman S. Pixley, 
M.B.E., V.R.D., R.A.N.R., Kt.O.N., F.R.Hist.S.Q., President Royal 
Historical Society of Queensland. 
EDITOR OF PUBLICATIONS: 
Mr. Clem Lack, B.A., Dip.Jour., F.R.Hist.S.Q., F.R.G.S.A. 
HON AUDITOR: 
Mr. John A. Wyatt, F.C.A. 
HON. SOLICITOR: 
Mr. R. B. Walters. 
HON. PHOTOGRAPHER: 
Mr. C Postle. 
1. Elected Councillor. 
2. Elected President. 
3. Elected Vice-President. 
4. Appointed Trustee 

